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1. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai 
penolongmu, dan sesungguhnya ALLAH bersama orang-orang yang 
sabar  
Q.S (2: 153) 
 
2. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila 
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain  
Q.S (94: 6-7) 
 
 
3. Tiga sifat manusia yang merusak adalah, kikir yang dituruti, hawa nafsu 
yang diikuti serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan 
(Nabi Muhammad SAW) 
 
4. Hati yang penuh syukur saja bukan merupakan kebajikan yang besar, 
melainkan merupakan pula induk kebajikan yang lain 
(cicero) 
 

































Karya ini kupersembahkan dengan rasa syukur kepadaMu Ya Allah 
atas segala anugerah terindah yang Kau berikan dalam setiap 
nafasku, pemberi cahaya dalam setiap jejak langkahku, keteguhanku 
untuk tetap berdiri menghadapi cobaanMu dan menjalani hidupku 
sebagai kehendakMu. Terima kasih. Engkau hidupkan aku dalam 
gelimang rahmat-Mu dan di antara insan yang tulus menyayangiku. 
?  Ibu dan Bapakku tercinta sebagai rasa hormatku yang 
senantiasa memberikan doa,bimbingan, dan kasih sayangnya 
?  Adikku tercinta “Fitri Andriastuti” terima kasih atas semua 
bantuan, semangat dan dukungannya selama ini 
?  Daffa & Ajjek, keponakan-keponakanku yang telah mewarnai 
hidupku. 
?  Seluruh keluarga yang turut memperhatikan dan memberi 
bimbingan serta dukungan kepad aku selama ini  
?  Semua teman-teman yang telah membantu sampai 
terselesaikannya Tugas Akhir ini dengan baik dan lancar  
?  Semua pihak yang membaca karya ini. 






Dalam tugas akhir ini saya merancang dan membuat aplikasi pembelajaran online 
pada mata pelajaran geografi tingkat SMA Kelas X berbasis web dengan tujuan 
dapat mempermudah pembelajaran siswa beserta latihan secara online yang 
memungkinkan untuk dapat diakses kapan dan dimana saja. Berikut ini adalah 
daftar kerja yang ada dalam tugas akhir ini : 
1. Komponen  utamanya  adalah menggunakan  pemrograman Software 
XAMPP 1.7.0  yang didalamnya terdapat paket PHP, Apache, dan 
database MySQL, dan beberapa perangkat pendukung seperti : Mozilla 
Firefox sebagai web browser, Macromedia Dreamweaver 8 sebagai 
software desain web, Adobe Photoshop CS2 sebagai software untuk desain 
template, dan PC dengan OS. Windows XP service pack 2. 
2. Tutorial, Materi dan latihan soal didapat dari internet, diantaranya diambil 
dari situs  (http://www.phpf1.com/tutorial, http://www.invir.com/, dan  
http://www.bse.depdiknas.go.id/. 
Demikian daftar kontribusi  ini saya buat dengan sejujurnya. Saya bertanggung 
jawab atas isi dan kebenaranya daftar diatas. 
 
    Surakarta,   2 Desember 2010 
Diketahui oleh dosen pembimbing   
 
(Fatah Yasin Irsyadi, MT) 
Mahasiswa tugas akhir  
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 Perkembangan teknologi internet yang sangat pesat telah telah memacu 
munculnya berbagai aplikasi baru termasuk bidang pendidikan, perkembangan 
teknologi juga bisa meningkatkan mutu pendidikan dan bisa dijangkau oleh 
masyarakat terpencil yang bisa bersaing dengan masyarakat kita. 
 Proses pembelajaran dengan teknologi E-Learning ini bisa di lakukan 
meskipun tidak didalam kelas atau live namun virtual. Artinya pada saat tempat 
yang sama guru mengajar didepan komputer yang yang ada disuatu tempat 
sedang peserta didik mengikuti ada di suatu tempat tersebut dari komputer lain di 
tempat yang berbeda. 
 Penulis telah membuat sisitem pembelajaran jarak jauh yang berbasis 
web, menggunakan bahasa pemrograman PHP, dan database server MySQL 
sisitem pembelajaran jarak jauh ini telah diterapkan di SMA Negeri 1 
Karanganyar. Adanya sistem pembelajaran jarak jauh berbasis web ini dapat 
memberikan kemudahan akses sarana pandidikan kepada masyarakat  luas. 
 
Kata kunci  : Apache, E-learning, Geografi, Interaktif, MySQL, PHP, Web 
 
 
 
 
 
 
 
 
